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istiklâl Marşı 
bestekârı öldü
Viyolonist Osmau Zeki Üngör'ûn; 
cenazesi bugün kaldırılacak i
I stiklâl M arşı bestekârı violonist Os- i m an Zeki Ü ngör evvelki gece Kadı- ; 
köy’deki evinde vefat ethıiş'fİf.
1889 yılında Ü sküdarda doğan ve Hü- i 
şeyin Beyin oğlu olan O sm an Zeki ailesi ; 
ta ra fın d a n  onbir yaşında  Saray  M ızıkasına 
yazdırılm ıştı. Saray  M ızıkasında F ransız  i 
Vondra, İta ly an  P. G ayto ve T ürk  Hüseyin i 
Beyden kem an. Saffet Bey ve D ’aronda Paşa- i 
dan n azariy a t dersleri a lm ıştır.
İkinci M eşrutiyette  m em leketim izde ilk i 
defa b ir senfonik orkestra  k u ra rak  b a tı musi- i 
kişini tan ıtm ak  hususunda çalışm alar yapmış- i 
tır . D aha sonra  Saray  O rkestrası şefi olm uş ; 
ve M ehm et Akif Ersoy’un İs tik lâ l M arşı şii- ; 
r in i bestelem iştir. B unun üzerine A nkara’ya i 
davet edilm iş ve Riyaseti C um hur O rkestrası i 
şefliğine tây in  olunm uştur. 1934 yılında sıhh i i 
sebeplerle bu vazifesinden emekliye ayrılan  ; 
O sm an Zeki Ü ngör bü tü n  h ay atın ı m üzik ça- i 
lışm aları y ap arak  geçirmiş olan  m üstesna b ir i 
sa n a t p.damımızdı,
Cenazesi bugün türenle K adıköydekl evin- i 
den ka ld ırılacak tır.
